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CHAFFEY, Harold Leland 
Born at Eastport, Maine, 1900. 
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Harold L. Chaffey 
Thornton Hall 
Saco, Maine 
Dear Sir: 
I have been waiting with keen 
anticipation the arrival of your book of 
poems. This is the 19th - four days 
beyond the 15th - you can easily imagine 
my condition on the close of this fourth 
day. We are greatly interested in anything 
produced by the men and women of Maine. 
Our Library Bulletin goes to press 
the middle of December, therefore, we will 
greatly appreciate a photograph and a brief 
sketch of your life that we may use in a 
write-up in the bulletin. 
We will do everything we can to 
further the sale of your volume of poetry. 
Sincerely yours, 
Henry E. Dunnack, 
STATE LIBRARIAN. 
HED/t 
HAROLD ISLAND CHAFEEY, 
AUTHOR 
"DUST AND SPRAY* 
Present Addressr- THORNTON HALL, 
SACO, MAINE* 
Home Addressr- #37 CLARK ST., 
EASTPORT, MAINE* 
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SING HEY, MY BULLIES, 01 
Bring the anchor up ray boys, 
Turn the old winch round; 
Bring the rusty anchor chain 
Shrieking up the hawse-pipe main, 
Soon we'll be to sea again, 
So heyi my bullies, 0! 
Drop and raise your winch bars, boys, 
Sing a sailor's song; 
Chant a ditty while you raise 
The anchor up; for many days 
You'll hear the strainin' of the stays, 
So, hey, by bullies, 01 
Here's the mud hook showin' boys, 
Strap her to the rail; 
Put the puddin' in, for we 
Are headin' Sou'west out to sea, 
Bound to cross the Caribee, 
So hey, my bullies, 01 
